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ABSTRAK 
 
Ratna Fajarwati. 2014. SKRIPSI. Judul: “Pengukuran Kinerja dengan Metode 
Balanced Scorecard (BSC) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus 
pada KANINDO Syariah Jatim)” 
Pembimbing : Hj. Meldona, SE.,MM., Ak 
Kata Kunci : Pengukuran Kinerja, Balanced Scorecard dalam Integrasi Islam 
 
Pengukuran kinerja merupakan tolak ukur sebuah perusahaan untuk 
menilai keberhasilan organisasinya  dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam upaya 
peningkatan kualitas kinerja dan mempertahankan unit bisnisnya, KANINDO 
Syariah dapat melakukan pengukuran kinerja secara komprehenship (menyeluruh) 
dari aspek keuangan maupun non keuangan dengan menggunakan  metode 
balanced scorecard dalam integrasi Islam. Tujuan penelitian ini mengukur kinerja 
dengan metode balanced scorecard dalam integrasi Islam. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif. Data 
dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, kusioner, dokumetasi. Analisis 
data dilakukan dengan cara mengukur atas masing-masing perspektif yakni 
keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pertumbuhan dan perkembangan dalam 
integrasi Islam.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analis SWOT, 
KANINDO Syariah berada posisi kuadran III (WO) dengan menerapkan strategi 
turn around. Hasil pengukuran kinerja dengan metode balanced scorecard dalam 
integrasi Islam untuk perspektif keuangan terdiri dari investasi dan keshahihan 
akad yang terbebas dari Maysir, gharar, riba. KANINDO masih melakukan 
investasi pada bank kovensional sebesar 10%. Untuk rasio keuangan yaitu ROE, 
loan to deposit ratio, loan to asset ratio hasilnya fluktuatif dikarenakan laba 
bersih (SHU) pada tahun 2011 mengalami penurunan dan ketidak konsistenan 
pengakuan PPh 25. Perspektif pelanggan memperoleh total rataan skor sebesar 
4,04. Hal ini menunjukkan bahwa anggota merasa puas dengan pelayanan produk 
dan jasa KANINDO terutama terkait profesionalisme kerja. Perspektif proses 
bisnis internal meliputi proses inovasi memperoleh total nilai rataan skor sebesar 
3,12. Hal ini menjelaskan bahwa karyawan cukup puas dengan proses inovasi di 
KANINDO terutama pada produk yang ditawarkan kepada anggota.  Sementara 
proses operasi memperoleh total rataan skor 3,87 terutama pada hubungan dengan 
mitra. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan secara keseluruhan 
karyawan KANINDO merasa puas dengan sarana dan prasana yang mendukung 
proses bekerja mereka, dan kepuasaan karyawan memperoleh total rataan skor 
sebesar 3,63 terutama terkait dengan pengukuran atas kinerja yang baik. 
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ABSTRACT 
 
Ratna, Fajarwati. Thesis. 2014. Title “The measurement of performance by a 
method of balanced scorecards (BSC) in Islamic Intergration (the 
study of cases in KANINDO Syariah Jatim)” 
Supervisior :  Hj. Meldona, SE.,MM.,Ak.,CA 
Key word : The measurement of performance, balanced scorecards Islamic 
integration 
 
Performance measurement is a measurement of a company to assess the 
Organization's success in achieving a particular goal. In an effort to improve the 
quality of performance and maintain its business units Syariah KANINDO, can 
conduct performance measurement in komprehenship of financial and non 
financial aspects of using the balanced scorecard method in the Islamic 
integration . The purpose of this research was to measure the performance of the 
balanced scorecard method in the Islamic integration.  
This research used the qualitative approach discription. Data were 
collected by means of observation, interview, kusioner, documented. Data 
analysis was done by way of measure of each perspective i.e. financial, customer, 
internal business, and growth and development in the Islamic integration. 
The results show that based on SWOT analyst, Sharia is KANINDO 
position quadrant III (WO) and implement a strategy to turn around. Performance 
measurement results with the balanced scorecard method in the financial 
perspective for integration of Islam consists of the pure accad and investment 
freed from maysir, gharar, riba. KANINDO still investing in bank kovensional of 
10%. Financial ratios for the ROE, loan to deposit ratio, loan to asset ratio the 
results fluctuating due to net profit (SHU) in 2011 and decline of inconsistent 
state recognition of PPh 25. The perspective of customers obtain a total 
equivalent score of 4.04. This shows that the members were satisfied with the 
service of products and services primarily related to the working professionalism 
KANINDO. The internal business process perspective covers the process of 
innovation obtained total value equivalent score of 3.12. This explains that 
employees are quite satisfied with the process of innovation in KANINDO 
especially the relations with the partners. The learning and growth perspective 
of the overall employees KANINDO was satisfied with facilities and 
infrastructure repair which supports their work processes, and satisfaction of 
employees earn total equivalent score of 3.63 especially related to the 
measurement of performance is good. 
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 ملخص البحث
) CSB. أطروزخ اىؼْواُ: "قيبش الأداء ٍغ الأسيوة اىَتوازُ (2014راتْب فبخبرواتي. 
 )"MITAJاىشريؼخ  ODNINAK في اّدٍبج الإسلاً (دراسخ زبىخ في
 اىَبخستيرح    . ٍييدوّبJHاىَشرفخ :  
 ثطبقبد الأداء اىَتوازُ في اّدٍبج الإسلاً ,: قيبش الأداء اىنيَخ اىرئيسيخ 
قيبش الأداء هو اىَقيبش ىيسنٌ ػيى شرمخ تْظيٌ ثؼض اىْدابذ فاي ّيبياخ اىَطاب . 
اىشاارػيخ يَنااِ أُ تدؼااو أداء  ODNINAKىتسساايِ ّوػيااخ وزاادح اىسىاابم ػيااى أػَبىيااب  
ثطبقابد  (شابٍو) ٍاِ خواّات اىَبىياخ وايار اىَبىياخ ثبسات داً fisneherpmok اىقيبسبد في
قيابش الأداء ػاِ طريا  ومابُ اىرارم ٍاِ هالا اىجسا  الإسالاً. في اّادٍبج الأداء اىَتوازُ 
 .الإسلاً اّدٍبجثطبقبد الأداء اىَتوازُ في 
ػاِ طريا  ,  خَاغ تاٌ ػاِ اىجيبّابدديسنريجتيف اىاْيح اىْاوػي  است دً هلا اىجس 
اىجيبّبد ػِ طري  قيابش ماو ٍاِ اىَلازظخ  واىَقبثيخ  و موسيوّير  ٍوثقخ. تٌ اىقيبً ثتسييو 
 اىَْظور اىَبىي واىؼَلاء  والأػَبه اىداخييخ  واىَْو واىتَْيخ في اّدٍبج اىَسيَيِ.
اىشاريؼخ هاي فاي  ODNINAK  TOWSٍِ ّتبئح اىجس  اىتي تستْد إىى ٍسياو 
. ّتابئح قيابش ( ترير اىى الأزسِ )) وتْىيل استراتيديخ ييتف زوهOWاىَوقف اىرثغ اىثبى  (
اىَتااوازُ فااي اىَْظااور اىَاابىي ىاادٍح الإساالاً يتاا ىف ٍااِ  ػااِ طرياا  ثطبقاابد الأداءداء الأ
لا ياساه الاساتثَبر فاي  ODNINAKالاستثَبر وػقد ٍستقو ٍِ اىَيسار  واىرارر  واىرثاب. 
. اىْست اىَبىيخ ىقواػد الاشتجبك  اىقرم إيداع ّساجخ اىقاروم 10ثْل موفيْسيوّبه ثْسجخ %
وتراخاغ زبىاخ ٍتْبساقخ  0014) فاي UHSقيجخ ثسجت اىرثر اىصبفي (ىْسجخ الأصوه ّتبئح ٍت
ٍْظاور اىؼَالاء اىسصاوه ػياى ٍدَاوع ّقابط    . 52 hpp واػترافاب  ثومبىاخ ياريجخ اىادخو
. وهلا يظير أُ الأػضبء رايوُ ػِ خدٍخ اىَْتدبد واى دٍبد اىَتصايخ 21.2ٍنبفئخ ٍِ 
ٍْظور ػَييخ الأػَابه اىداخيياخ يرطاي ػَيياخ   .ODNINAKأسبسب ثبىطبثغ اىَيْي اىؼبٍو 
. وهاالا يىساار أُ اىَااومىيِ 40.2الاثتناابر زصااو ػيااى درخااخ تؼاابده اىقيَااخ الإخَبىيااخ ٍااِ 
خبصخ ػيى اىَْتدبد اىتي ياتٌ تقاديَيب  ODNINAKرايوُ تَبٍب ػِ ػَييخ الاثتنبر في 
خبصاخ فاي  ,8,2لأػضبء.  أثْبء ػَيياخ اىسصاوه ػياى اىؼَيياخ ٍدَاوع ّقابط أع ٍاب يؼابده 
را يخ ػِ  ODNINAKٍْظور اىتؼيٌ واىَْو ٍِ اىَومىيِ ػَوٍب  اىؼلاقبد ٍغ اىشرمبء.
اىتسييلاد وإصلاذ اىجْيخ اىتستيخ اىتي تدػٌ ػَييبد اىؼَو  وريب اىَومىيِ مست ّقابط أع 
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